



























































心臓 肺 肝臓 腎臓 膵臓 小腸




死体移植済み ５１ ４０ ４８ ２１０７ ４５ ３
取消 １２ ２ ５８ １３１１４ １０ ０
死亡 １０５ １４７ ２６５ ２２０７ ２０ ０
生体移植済み － ２２ １２５ １５９８ ３ １
海外渡航移植 ３３ ２ １９ － ０ ０
その他・不明 ０ ０ ０ １２ ０ ０





































































提供できる年齢 １５歳以上 制限なし １２歳以上













































































































Current situation of organ transplantation and the action toward its promotion
Tamaki Kaji
Tokushima Transplantation Coordinator, Tokushima Red Cross Hospital, Tokushima, Japan
SUMMARY
Ten years have passed since the Organ Transplantation Law was enacted on October 16, 1997.
However, to date, there have only been 67 organ transplantation cases from brain-dead patients in
Japan. In addition, there has been no increase in the number of kidney transplants from cardiac
arrest patients, even though it has been allowed before the start of the Organ Transplantation Law.
Judging from the possession rate of the organ donation decision card reported by the Cabinet
Office and Japan Organ Transplant Network, people’s intent to donate has not been fully utilized.
In Tokushima Prefecture, in order to increase the number of card possession and to utilize better
the intent of donors and their families, we have made an original organ donation decision card and a
brochure to confirm their donation intentions.
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